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РЕФЕРАТ
Сталь 40Л, отливка, оборудование, технология, плавка.
Проведение маркетингового поиска оборудования, разработка технологиче­
ской планировки и технологии изготовления отливки.
Объектом разработки является литейный цех по изготовлению отливок из 
сплава сталь 40Л для дальнейшего получения деталей.
Цель проекта -  осуществить выбор оборудования, разработать технологиче­
скую планировку формовочного участка цеха стального литья и технологию из­
готовления типовой отливки по наменклатуре ОАО «БелАЗ».
В процессе проектирования решены следующие вопросы:
-  обоснована и рассчитана производственная программа и оборудование 
формовочного участка;
-  разработан технологический процесс изготовления отливок из сплава 
сталь 40Л;
-  разработаны вопросы организации производства и рассчитаны основные 
технико-экономические показатели, себестоимость отливки;
-  отражены вопросы охраны труда в литейном цехе и экологической без­
опасности;
-  произведен вопрос исскуственного освещения формовочного участка.
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